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了 127 亿美元援款。 1995 年，韩
国从世界银行贷款列表中除名，
标 志 着 韩 国 结 束 了 受 援 国 的 角
色。
为 实 现 “国 际 化 的 韩 国 ”






会（DAC）。 2008 年 9 月 DAC 审
查小组在首尔举行 “韩国发展合
作圆桌会议”，对韩国官方发展援
助进行了特别评估。 2009 年 11
月 26 日韩国外交通商部宣布加
入 DAC 组织， 成为该委员会的
第 24 个成员国，也是亚洲继日本
之后第二个加盟国。此后，韩国参
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规模稳步提高。 2001 年韩国 O-
DA 总额为 2.65 亿美元，ODA 在
国民总收入 （GNI） 中的比重为
0.06%。 2005 年， 由于韩国对伊
朗、阿富汗、国际开发协会（IDA）
以及非洲发展银行（AFDB）的捐
赠大幅上升， 其 ODA 迅速增加
为 7.52 亿 美 元 （ODA/GNI 为
0.1%）。 2011 年 其 ODA 更 达 到
13.21 亿美元， 占 GNI 的比重上
升到 0.12%（表 1）。 然而，作为一
个 新 兴 援 助 国 ， 韩 国 ODA 占
GNI 的比重仍远远低于发展委员
会平均水平。 2011 年 DAC 国家
ODA/GNI 比重平均值为 0.31%。
即使与非 DAC 国家相比， 韩国
ODA 占 GNI 的比重也处于较末
端的位置（表 2）。
韩 国 政 府 近 年 来 努 力 提 高
ODA 在 GNI 的比重， 并将此目
标列为其长期发展方案《2030 年
展望》 的 50 个主要发展任务之
一，其明确提出到 2015 年要将其
ODA 在 GNI 的 比 例 提 高 到











边 援 助 比 例 分 别 为 62%、38%。




IDA （28.96% ）、 联 合 国 机 构







在 ODA 的 比 重 有 所 上 升 ， 从
2001 年 的 29.25% 上 升 到 2007
年最高值的 68.19%，随后基本保
持在 60%左右。 2010 年韩国赠款
在 ODA 比 重 为 61.49% 。 但 与
DAC 成 员 相 比 仍 属 较 低 水 平 。
DAC 成员赠款在 ODA 的比重平
均为 80%以上（表 3）。 DAC 成员
中， 只有日本和葡萄牙 ODA 的













收 入 国 家 （UMICs） 该 比 值 为
100%（表 4）。 一般来说，考虑到





效工具， 但是 DAC 国家坚持认
为，在全球致力于减少债务、保证
表 1：2001-2011 年韩国官方发展援助净支出 （单位：百万美元）
资料来源：International Development Statistics Online Database (OECD)
（单位：百万美元）














受援国有 9 个在亚洲， 最大的为
越 南 ，ODA 流 入 为 0.6 亿 美 元
（表 4）。 近年来，韩国国内趋于认
同应增加对非洲、 拉美地区的援




























前 者 包 括 国 际 发 展 援 助 委 员 会
（CIDC）、 韩 国 企 划 财 政 部






KOICA 通 过 赠 款 方 式 负 责 韩 国
一半的双边发展援助额， 另一半
由 MOSF 及 其 执 行 机 构——进
出口银行（Eixmbank）下属的 ED-
CF 通过优惠贷款方式负责；对于













相 关 各 部 的 部 长 及 民 间 社 会 代
表。 CIDC 的主要职能是确定韩
国发展援助的目标和战略。 到目
前 为 止 ，CIDC 已 通 过 了 一 系 列
援助综合规划， 包括《2008-2010
年中期官方发展援助战略》、《O-






















多 边 援 助 中 向 联 合 国 机 构 的 认
捐， 同时其是与 OECD-DAC 联
系 的 主 要 机 构 。 2007 年 8 月 ，
MOFAT 将 部 内 各 相 关 司 局 合
并， 设立了相对独立的发展合作






1. 韩 国 国 际 合 作 局
（KOICA）






首 先 受 援 国 向 KOICA 提 交 申
























由 其 执 行 机 构 KOICA 和 EDCF
负责，两者的运行机制类似。1998
年 KOICA 建立了援助评估办公






由 项 目 管 理 方 在 完 工 时 进 行 评




为非 EDCF 成员。 2008 年韩国政










2005 年和 2008 年签署了 《援助
有效 性 巴 黎 宣 言》（PD）和《阿 克
拉行动议程》（AAA）， 并接受了
DAC 于 2006、2008 以及 2011 年
对其援助的有效性调查（表 6）。
（一）所有权和同盟
韩 国 政 府 决 定 与 受 援 国 开
展更广泛的联系对话，与受援国
共 同 对《中 期 ODA 战 略》和《国
别援助战略 （Country Assistance
Strategies, CASs）》进行更深入的
讨论。 通过将 CASs 与受援国优
先发展项目联系、追求共同所有
权 以 及 与 受 援 国 国 家 战 略 计 划
保 持 一 致 以 加 强 双 方 的 联 系 机
制。
在 衡 量 援 助 有 效 性 的 几 个
指标中，指标 3 衡量援助国是否
按 照 受 援 国 优 先 事 项 的 次 序 分
配援助资金，韩国在三次援助有
效 性 的 调 查 中 该 数 值 在 逐 渐 提
高。 2011 年 的 调 查 中 该 指 标 为
46%， 但 仍 低 于 2010 年 的 目 标
值 85%。 指标 4 为通过援助合作
增强受援国能力建设，该比例两
次 的 调 查 结 果（74%、79%）远 远
高于最后一次（11%）。 韩国国家
公 共 财 政 管 理 系 统 的 使 用 指 标
（5a） 和国家采购系统的使用指
标（5b）均高于同年 DAC 的平均















表 3：2001-2010 年韩国和 DAC 成员 ODA 中赠款比重
资料来源：同表 1
表 4：2010 年韩国 ODA 最大的受援国
资料来源：OECD, Development Cooper-
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联， 而且其可能不与受援国的需
要和优先发展战略一致。 因此，
DAC 国家鼓 励 逐 渐 降 低 对 外 援
助中限制性援助的比例。DAC 国
家中，爱尔兰、卢森堡、挪威、瑞典

























更深入的联系合作。 指标 9 为使









































注：2006 年、2008 年有 32 个签署 PD 的受援国接受有效性援助调查，2011 年有 78 个受援国接受援助有效性调查。 指标值为
赋予权重后的数值。
资料来源：Aid Effectiveness 2005-10: Progress in Implementing the Paris Declaration, p184.
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